





















○●○ 留学生政策の動向－比較教育学会第 47回大会参加報告を兼ねて－ ○●○ 
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政策（Study in Australia 2010）でもこれら留学生ソース上位国（中国・インド・韓国など）を改め
て重視していること、留学生受入機関の連邦政府登録の措置、厳格な留学生関連法(Education 





























極的な議論が必要となっている。          （文責：評価システム研究部門 渡辺達雄） 
 
○●○ センター図書室からのお知らせ ○●○ 
センター図書室（総合教育 1 号館６階 613 号室）に所蔵されている図書・資料に関して、2009 年
７月 31日現在における所蔵図書一覧をセンターWEBに掲載いたしました。センターWEB上、左側
の項目中 10番目の 【センター図書室】（http://www.rche-kanazawa-u.jp/library/library.htm）に入
り、画面上部にある「こちら（zip）」をクリックして下さい。「フアイルのダウンロード」の表示が出
ますので、「開く」をクリックしてそのまま参照するか、又は「保存」をクリックし画面の表示に従っ
て操作することで必要な情報を保存することができます。 
所蔵図書一覧は、現在「大学報告書（大学アイウエオ順）」、「研究機関・大学協会・コンソーシアム
等報告書（編著者アイウエオ順）」、そして「広島大・高等教育研究開発センター刊行物」で構成され
ています。これら図書・資料の貸出・閲覧が可能ですので、所蔵図書一覧と併せ、ご活用いただけれ
ば幸いです。ご要望・お問合せは、info-rche@ge.kanazawa-u.ac.jp 、までお願い致します。 
